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JUNE THE THIRD 
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY 
DAYTON, OHIO 
ON March 19, 1850, the first Mass was celebrated on 
what is now the campus of the University of Dayton. 
This act marked the beginnings of the first permanent 
educationa1 establishment of the Society of Mary in 
America. 
Today-one hundred years later-the University 
has an enrollment of over· 3200 students and is one of 
the outstanding Catholic institutions of higher learning 
in Ohio. She is presently engaged in graduating her 
largest senior class. 
Standing on this threshold of the second century 
of her existence, the University rededicates herself 
and hers to the ideals of Reverend Wi11iam Joseph 
Chaminade, founder of the Society of Mary, and invokes 
anew the blessings of God. 
With legitimate pride in the loyalty and accom-
plishments of her faculties, alumni, and friends during 
the past one hundred years, and with confidence in her 
younger children on the commencement stage today, 
the University of Dayton moves forward to the end of 
another century for God and country. 
ORDER OF EXERCISES 
REv. GEoRGE J. RENNEKER, S.M., En.D. 




THE NATIONAL ANTHEM 
PRESIDENT's MESSAGE 
AnDRESS To THE GRADuATES 
ANNOUNCEMENTS 
CONFERRING OF DEGREES 
VALEDICTORY 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
REcESSIONAL 




The Honorable Frank J. Lausche 
GOVERNOR OF OHIO 
Rev. Henry J. Kobe, S.M. 
DEAN OF THE UNIVERSITY 
The President 
Peter H. Kuntz, '50 
The Audience 
- Mr. Robert Kline 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
THE DIVISION OF ARTS 
REV. HENRY J. KOBE, S.M., DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
BERNARD J. AMBROSE 
RicHARD R. BAIRD 
BERNARD J. BAYER 
MARY AGNES BucHER 
ROBERT J. BUEHLER 
EVELYN ANN DAVIS 
RoBERT B. DAwsoN 
MARY LoUISE DEERWESTER 
ANToN K. DEKoM, JR. 
JAMES B. DESCH 
DoROTHY H. DIXON 
HELEN R. DunERSTADT 
THOMAS E. DUFFY 
LAuRENCE J. DuGAN 
RUTH E. FAIRCmt..n 
*JACQUES N. GAUTHIER 
RicHARD F. GLENNON 
CHARLENE H. GREEN 
ROGERS c. HARLAN 
*ROBERT E. HEAD 
PAUL J. HIBBERT 
THoMAS E. KEcK 
JoHN T. KELLY 
* With Honors. 
t In Absentia. 
M.ANNWOOLF 
ERNEST J. LAND REVILLE 
RosEMARY Z. LAUER 
JoHN E. MADDEN 
RoBERT W. MAURER 
*JAMES L. McGARRY 
RICHARD A. MEE 
JosEPH J. MoYLAN 
JAMES J. MURPHY 
JoHN T. O'NEIL 
RoBERT D. PATRICK 
EDWARD F. PLUMER 
SuzANNE M. Pom.MEYER 
KENNETH E. POLING 
RoGER E. REISCH 
SAMUEL C. RosTA 
JOl-IN SAKAL 
GROVER F. ScHINBECKLER 
THOMAS s. SHEETZ 
\VILLIAM C. SMITH 
ROBERT M. TORMEY 
JosEPH E. WEHNER 
LADEEN v. WHEELOCK 
HUBERT L. WoLFF, JR. 
/ 
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS 
FRANK BuRRER, JR. 
RAYMOND E. DEITER 
t DoROTHY E. MEREDITH 
BARNETr W. MooRE 
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC 
GEORGE w. ELLIS 
BETTY J. JACKSON 
WERNER J. LosH 
KENNETH P. MORRISSEY 
THE DIVISION OF SCIENCE 
BRO. LOUIS A. SALETEL, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
WALTER E. BAKER 
CHARLES F. BARNETT, S.M. 
JUNE D. BASTIAN 
CARL H. BERTRAMS 
RICHARD E. BIEDENBENDER 
ARTHUR B. BoK 
JOHN J. BRA GONE 
CHARLES w. BROWN 
LYTTON E. BULWER 
NADINE J. CLEVELAND 
GLENN E. CooK 
JAMES A. DANFORD 
KEITH E. EUBANK 
CoN J. FECHER, JR. 
NICHOLAS J. FrEL 
RussELL W. FIEL 
JOHN E. FINKE 
WILLIAM J. FITZPATRICK 
THOMAS D. FosTER 
DONALD E. FRICKE 
*LoUIS G. FRONING 
JAMES H. GEILE 
*JosEPH R. GURNicK 
ROBERT E. HOBAN 
EuGENE J. HUFFMAN 
EuGENE B. JoHNSTON, JR. 
GREGORY E. KLOSTERMAN 
MARTIN G. LEBOEUF 
EuGENE I. W. LEE 
GERALD E. LEE 
RoBERT C. LEE 
*MERRILL J. LUTHMAN 
*RoBERT R. LuTHMAN 
*LAWRENCE J. McGREEVY 
Vltt:f:l1l11li E. ~4:\!e!K , IV o 
*ARIEL RODRIGUEZ MARTINEZ 
LouiS D. MELIA 
DoNALD F. MENKER 
DANIEL T. MURPHY 
RICHARD F. NELSON 
CHRISTOPH J. NEUGEBAUER 
EDwARD M. PoWERS 
RITA M. RAPP 
CHARLES w. RIDGWAY, JR. 
THOMAS D. RINEY 
DANM.ROMER 
*JosEPH F. ScHELL 
t RICHARD D. ScmEMAN 
GEORGE A. ScHLAGBAUM 
KENT K. ScHoLL 
PAUL W. ScHREmER 
CHARLES F. SCHRIMPF 
PHIL~K.ScHUMACHER 
RICHARD G. SEGERS 
S. K. SPYRIDON 
PLATO E. V ARID IN 
JosEPH C. VoGEL 
ROBERT E. WALLACE, JR. 
MILTON J. WaHL 
WALTER W. WoLERY 
JoHN R. WoLF 
*AsPASIA C. ZoNARS 
DEMETRIUS c. ZoNARS 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
HOME ECONOMICS 
NANCY B. FLEISCHMAN HELEN M. KNEPPER 
PATRICIA L. HAGANS DoROTHY JAYNE NYHAN 
MARY c. VENTURA 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
MEDICAL TECHNOLOGY 
*PATRICIA L. FAHEY *JOAN E. LoGEL 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
DoRoTHY T. KUHL INEz E. REED 
HELEN c. ZECHAR 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
NURSING EDUCATION 
SR. MARY A. BEGLIN, S.P.S.F. 
CLARA M. EADLER 
ALVINA K. FISCHER 
KATHRYN 0. Fox 
NoRENE H. LAMBERS 
MARY C. LANGAN 
S. ANN LELLI 
tSR. M. THERESE NICHOLSON, 
O.S.F. 





THE DIVISION OF EDUCATION 
MR. DANIEL L. LEARY, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
JAMES L. ABELE CHARLES A. GoEDDE, S.M. 
LILLIAN D. BAKER RoBERT L. GossEn · 
JAMES F. BEIRISE EDWIN GusMAN 
ANDREW M. BELAVIC 'VILLIAM J. GuTBROD 
JOANN V. BELL MARY J. HALL 
AUGUST J. BIEHL, S.M. LAWRENCE E. HARTSHORN 
RoNALD W. BmcHAM, S.M. GEORGE D. HAYES 
WILLIAM L. BOMBECK PAUL F. HoPPEL 
CHARLOTTE M. BRADFORD FLORIDA M. HUFF 
CHARLES J. BRADY, S.M. tOrro G. HuFziGER 
GEORGE J. BURGER BILL G. HULSOPPLE 
MARY EVELYN BURKHARD THOMAS c. HUNGLING 
BENJAMIN H. CAMPBELL *MARY Jo HuTH 
GENEVIEVE E. CARUSO HAYDEN R. IMHOLT 
VINCENT J. CASHMAN RAYMOND J. JANASZEK 
ARTHUR J. CETONE JAMES J. KELLY 
RoBERT T. CocHRAN RoBERT A. KELLY 
WILLIAM R. CROMER WILLIAM B. KENNEY 
ELBERT R. DARR CHARI.ES w . KLEE 
FRANCES M. DERSHEM PAUL J. KOMRSKA, S.M. 
RALPH J. DooRAcK, S.M. ROBERT KRAL 
ROBERT T. DUNN JOHN D. KREMER 
RICIIARD F. DUTRO WILLIAM H. LANGE 
KENNETH F. EMRICK LYNN c. LEAZER, S.M. 
DoNALD L. F AHRIG MARVEL M. LEHMAN 
EuGENE T . FITZSIMMONS, S.M. RoBERT A. LINDEMANN, S.M. 
FREDERICK E. FREAUF JmiN R. LuTZ 
ROBERT L. GALBRAITH GERALD A. McBRIDE 
LAwRENCE F. GARDNER,'S.M. JAMES H. McDoNALD 
JoHN S. GILLES JoHN E. McENHILL, S.M. 
tPATRICK s. GILVARY ANNA J. McGRATH 
WIT..LIAM J . McKINLEY 
RoBERT H. MAIER 
EDWARD s. MAJ 
HAROLD D . MATHENEY 
..,.:_ ~THERINE T. MEALY 
DOLORES L. MEEK 
CH.ARI.ES E. MILLER 
DoN G. MILLs 
GEORGE MONTAGUE, S.M. 
RALPH A. MRAVINTZ, S .M. 
JOHJ''I D . MULLIGAN, S.M. 
RAYMOND J. MUNGER 
WII.LIAM M. NEEL 
PAUL NEUMANN, S.M. 
FLOYD G. NORMAN 
GEORGIA O'CONNELL 
MARY ANN OsTERFELD 
ALvA MIT..LER PARSONS 
VmGINIA W. PoYNTER 
CHARLES E. PRICE 
HowARD J. REED 
STEVE J. RENACS, JR. 
WILLIAM R. RISH 
B ERNARD RocHoN, S .M. 
JACK w. ROLL 
PAuL J. Roos, S.M. 
JOSEPH A. SCARPELLI 
JoHN J. ScHNEIDER, S.M. 
VERA L . SEILER 
CHARLOTTE J . SHEARER 
WILLIAM C . SHERER 
WILLIAM H. SIGMUND 
ROBERT C. SKELTON 
DENNIS J. SMITH 
Wll.LIAM E. SNYDER 
KENNETH SoMMER, S.M. 
FREDERICK L. SPAHR 
ALBERT SPETH 
WILLIAM J. SPELMAN 
wILLIAM L. STEVENSON 
JOSEPH M. SULLIVAN 
MARY E. SULLrv~ 
STELLA THOMPSON 
RoBERT A. THOMSON, S.M. 
WILLIAM D. THORNTON 
FRANK M. TOOHEY 
SALVATORE F. TRozzo, S.M. 
FRANCIS TUITE 
CARL T. UTH 
WILMA M. VAN FossAN 
STEPHAN J. VARGO 
JoHN M. VERMAELEN, S.M. 
tRICHARD C. VOLK 
NORMAN F. VONDEREMBSE 
BERNARD L. VONDERHAAR 
JOHN L. WAGNER 
RICHARD E. WEHNER 
RICHLEY WEST 
PIERRE D. WEITKAMP, S.M. 
ROMAN WICINSKI, S.M. 
WILLIAM R. WIGHTMAN, S.M. 
B ENJAMIN H. WILLIAMS 
PAUL J. WILLIAMS, S.M. 
EuGENE E. WoLKE 
WILFRED J. YANTA, S.M. 
ELIZABETH H. ZINK 
, 
THE DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
BRO. GEORGE W. NAGEL, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
DoNALD E. ABBoTT 
ROBERT G. ADAMS 
ROBERT L. AMES 
EDwARD M. ANDARY 
LLoYD E. ANDERSON 
CARL A. ARNoLD, JR. 
tWIT..LIAM A. ATKIN 
ANDREW J. ATIENWEILER 
DALE R. BABIONE 
DoNALD R. BECKER 
JOHN W. BESANCENEY 
WILLIAM M. BoARDMAN 
EDwARD M. BoLAND 
THOMAS H. BoWMAN 
EDGAR L. BRAUNLIN, JR. 
WILLIAM P. BROWN 
RoBERT A. BROWNE 
JosEPH G. BucHER 
THOMAS A. BucHER 
CHARLES H. BucKEL 
EMERSON F. BuRKE 
RoBERT J. BuscHUR 
Lours S. CARAS 
CHARLES J. CARSON, JR. 
JAMES M. CHILDs 
* CHARLES F. COLLINS 
tDoNALD E. CoLLINS 
HENRY J. CoNDRON, JR. 
EuGENE S. CoPPOCK 
NICK G. CRNKOVICH 
JOHN T. CUMMINGS 
NoRMAN F. DAHM 
RoBERT J. DAY 
JoHN J. DELP 
CARL G. DEMMHUS 
NED B. DENLINGER 
CORNELIUS R. DICKEN 
THOMAS H. DICKMAN 
GEORGE A. DOWDELL 
ROBERT EARLEY 
THOMAS J. ERHART 
JoHN F. ERNsT 
WILLIAM H. EWRY 
ARMAND FAHRER 
EDwARD A. FmL Y 
THOMAS L. FINKE 
CARL H. FISCHER 
tJOHN J . FLANAGAN, JR. 
DONALD w. FOLEY 
LESTER G. FONDILER 
ALMAR S. FRALEY 
RICHARD E. FULWILER 
RAYMOND H. GAIER 
DoMINIC A. GALLo 
JAMES F. GARNEAU 
JoHN J. GARNEAU 
VERNON M. GLASER 
ROBERT R . GoLLNITZ 
GILBERT H. GORDON 
RICHARD J. GRAFI"ON 
THOMAS J. GRAHAM, JR. 
tMARVIN E. GREENE 
JoHN H. GRISMER 
JoHN M . HAMILTON, JR. 
CARL T. HAMM, JR. 
MARY LouisE HENNE 
PAUL J. HESTER 
tFRANK G. HICKEY 
RoBERT E. HICKEY 
GEORGE R. HICKS 
*DoNALD V. HILDEBRANT 
JOSEPH P. HILL 
*GEORGE w. HIME, JR. 
WILLIAM J. HOBEN, JR. 
GEORGE E. HocHWALT, JR. 
THoMAs C. HocHWALT 
ALBERT J. HoDAPP 
ELMER J. HOHM 
WILLIAM H. HUFZIGER, JR. 
DENNIS C. JoNEs 
NoRMAN H. JusTICE 
CHARLES J. KENNY 
LEo KEssLER, JR. 
BOYD H. KEYS 
JOHN R. KIMMEL 
EuGENE W. KmcHMER 
~JOHN H. KLEBBA 
MYRON M. KNAPSCHAFER 
ARDELL P. KrucH 
ALBERT c. KROUSE 
WILLIAM R. KRUMHOLTZ 
*PETER H. KUNrz 
EDWARD B. LANGE 
CHARLES s. LARASON 
JAMES A. LEE 
JACK 0. LEITER 
RAYMOND L. LEMMING 
ELMER F. LONSERT 
Loms LoRENcz, JR. 
GoRDON F. LowELL 
AuDREY M. LunwiG 
RICHARD E. LUTHMAN 
BILLY G. LYKINS 
WILBUR C. McCLosKEY 
JoHN F. McCLURE 
FRANcis H. McKENNA 
RonERT L. McMAHON 
JAcKS. McNEESE 
JAMES p. MADIGAN 
RAYMOND D . MARKER 
ADOLPH R. MASLAR 
EARL F. MATRE 
WILLIAM H. MAYER 
PHILIP J. MEYER 
PAUL c. MICHEL 
ROBERT E. MINNERUP 
*EuGENE M. MITCHELL 
RAYMOND E. MoNTGOMERY 
HoRACE C. MooRE, JR. 
HARoLD J. MooTs 
JosEPH H. MoRALEs 
*EnwARD B. Moss 
CHARLES T. Muon 
DANIEL J. MYERS 
RICHARD D. NEFF 
THOMAS M. NICOL 
ROBERT R. OPPENHEIM 
HENRY J. 0STERFELD, JR. 
DANIEL F. PALMERT 
ROBERT L. PAULICK 
JAMES A. PEGG 
RoBERT E. PEMBERTON 
DAVID L. PENROD 
JosEPH R. PETKUS 
JoHN G. PETRY 
EDNA M. PFEIFFER 
*NEVIN w. POFF 
tTHOMAS J. RANSON 
HowARD J. REnnER 
EDWARD T. REIDY 
THOMAS A. REINECK 
RoBERT E. RicHESON 
PHILIP E. RoBINSON 
RICHARD J. ROLL 
HARRY J. RoMER, JR. 
JAMES W. ROMER 
ALBERT RosATO 
DoNALD F. Ross 
ARNOLD C. ScHAFFER 
t FRANK L. ScHMIDT 
J. GERALD ScHMIDT 
JAMES H . ScHMITT 
DENNIS F. ScHOCH 
JoHN M. SciANAMBLO 
JOHN D. SERGENT 
JoHN C. SHAEFFER 
*JoHN R. SHEAFFER 
JoHN F. SHROYER, JR. 
WILLIAM C. SLONAKER 
CLYDE F. SMITH 
JAMES H . SMITH 
CLEMENT F. SPRALEY, JR. 
ALviN B. STEIN 
RoBERT F. STEINER 
JACK H. STOECKLEIN 
FRANK G. STOVICEK 
EDWIN c. STRAIN 
FREDERICK B. STREHLE 
JOHN J. STUEVE 
RITA M. TEGEDER 
HARRY J. THOMAS 
RAy L. TISCHER, JR. 
FRED H. TuKE 
JAMES F. TULLY 
FRANK E. vALLEY 
Wn.LIAM K. WADDICK 
RoBERT J. WAGNER 
CARL B. w ALD, JR. 
PHILLIP E. wALKER 
MURRAY w. WARE 
DAVID w. WAYT 
JOHN A . WENSTRUP 
NICHOLAS A. WILBUR 
*MARJORIE A. WITTMANN 
JOl-IN H. w ORMAN 
JosEPH M. ZAPATONY 
ANTHONY G. ZUMMO 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
SECRETARIAL STUDIES 
BEVERLY Lou DEHN MARY HELEN FRANK 
*RITA M. ScHRAMM 
THE COLLEGE OF ENGINEERING 
BRO. J. ALBERT WEHRLE, S.M., DEAN 
THE DECREE OF BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
HARoLD H. HoRMANN ANTHONY H. KoHNEN 
JoRGE NuNEz HURTADO *WALTER E. RECHER, JR. 
RicHARD J. SMITH 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CNIL ENGINEERING 
JAMES L. ANDREWS 
CHARLES P. DoRIAN 
CLARENCE E. EARNHART 
ELMER GoocH 
THoMAS J. Hue 
BERNARD J. KIRSCH 
JEROME MUTH 
RICHARD J. O'BRIEN 
MANVILLE B. RosE 
GEORGE R. TALLMAN 
J \,1 11!18 P. Tflft'PA8M8fs;J /Vt:l 
JACKs. UNTERBURGER 
WILLIAM F. WAGNER 
ROBERT L. WINEMILLER 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
CHARLES P. BoWMAN 
RoBERT K. BURTNER 
ALBERTS . c. CHONG 
RICI-IARD L. HosE 
TERRENCEJ.LoRENZ 
GORDON w. MILLS 
HENRY J. CICHANOWICZ FRANK v. PARENTI 
RoBERT E. CooPER, JR. FRANK A. RAso 
THOMAS J. DINAN ALBERT H. REUTHER 
*DAVID R. GoRDON DALE A. SMrrn 
ROBERT H. GRONOTTE, JR. ROBERT R. SMITH 
THOMAS L. HOEFFEL CHARLES w. STEELE 
THOMAS p. HOLLORAN THOMAS J. VEHR 
ALBERT A. WINKELJOHANN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
MECHANICAL ENGINEERING 
THOMAS J. AMANN 
CARL R. BEATTY 
JAMES A. BELL 
THEODORE G. BERG 
R. NEAL BREESMAN 
CARL E. CLINE 
EuGENE T. CoNNOR 
CHARLES H. DIETZ 
JoHN R. ELLIOTT 
LAWRENCE J. FITZGERALD 




*WILLIAM E. HoRNER 
RAYMOND J. HUMMER 
LEo T. KRusKAMP 
MAX E. LEWIS 
RALPH J. LINK 
ROBERT w. LOEB 
EowARD H. McDoNALD 
JOSEPH MEDISCH 
JAMES L. MILLER 
JAMES w. MUELLER 
PAUL D. O'BRIEN 
*JoHN F. PERNIK, JR. 
MAURICE R. PRATI-IER 
*JoHN N. RENAKER 
JAMES A. RILEY 
RrcHARD F. RosT 
*GERARD T. RYAN 
RoBERT L. ScHAEFER 
WILLIAM J. ScHAEFER 
*JAMES J. ScHMALSTIG 
JAMES H. SPECHT 
BILLY E. STITT 
DAVID B. TREMBLAY 
BENJAMIN F. TURNER, JR. 
J OIL'f JOSEPH WALSH 
WILLIAM F . WALTER 
LEWIS s. WATSON 
ORVILLE J. WEBER 
DoNALD E. WENDELN 
RoBERT J. WoURMS 
*JACK E. ZIMMERMAN 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U.D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
THE UNIVERSITY OF DAYTON 
Is grateful to 
THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY 
for the use of the Auditorium 
; 

